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Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, 
termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data 
dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 
informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 
pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 
pengambilan keputusan.  
Laporan Proyek Akhir dengan judul “Sistem Informasi Perpustakaan Pada SMAN 
01 KEBUMEN” merupakan salah satu upaya dalam menyelesaikan salah satu 
permasalahan yang terjadi dalam sekolah. 
Sistem aplikasi ini merupakan informasi yang ditujukan untuk para pengunjung 
perpustakaan SMAN 01 KEBUMEN dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 
yang dibutuhkan. 
Pada sistem aplikasi ini akan menghasilkan sistem yang dapat memberikan 
kemudahan bagi perpustakaan dalam mempercepat dan memperlancar proses 
pengolahan data. Sehingga akan lebih meminimalisasi kesalahan pada saat transaksi 
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